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El tema que es proposa des 
d'aquest número de Temps 
d'Educació, en aquesta TRIBUNA, 
és un d'aquests temes deis quals, 
malgrat que se'n parli molt avui, 
no se n'ha acabat de treure 
I'entrellat, sobretot quan 
s'aborda la seva implicació en 
termes de can vi d'actituds i de 
preses de posició. Fa molts anys 
que es treballa directament o 
indirecta el tema de I'andro-
centrisme i, a vegades, recor-
dar on comencen les opressions 
i les discriminacions és sin6nim 
de reconéixer-nos-en respon-
sables o, si més no, c6mplices. 
En conseqüéncia sovint ens 
quedem en la superfície de les 
analisis, per no acabar de 
despullar-nos d'allo que ens fa 
actuar com si avui mateix 
acabéssim de descobrir que el 
problema existeix. 
Quan a Catalunya, I'any 
1976, es van organitzar les 
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Primeres Jornades Catalanes de 
la Dona, el tema «Dona i 
educació» ja hi era presento Des 
de Ilavors han passat moltes 
coses, per6 de vegades sembla 
que el panorama no hagi canviat 
gaire, i en tenim prova en el fet 
que ara ens tornem a trobar per 
tornar a constatar que, en les 
relacions de sexe-génere, el 
col'lectiu femení és el qui hi té 
la pitjor part. 
De les Jornades enC;;a molta 
gent, fonamentalment dones, ha 
discutit en termes teorics i 
debatut sobre la practica a 
I'entorn de I'origen de la 
discriminació de la dona, deis 
canvis que caldrien per tal que 
no es donés, etc. Ara continuem 
discutint a partir de moltes de 
les mateixes bases que van 
moure les primeres dones que 
van anar forjant el moviment 
feminista a casa nostra (que ara 
és considerat «desprestigiat»). 
S'ha dit que el debat no s'havia 
estés prou a nivell de la població 
en general; potser és cert i per 
aix6 cal continuar escampant-Io 
i aclarint-Io cada vegada més. 
S'ha dit que el debat feminista, 
sobretot el teoric, ha deixat les 
organitzacions «de base» -amb 
prou feines sobreviuen en un 
context com I'actual-, ha deixat 
el carrer i s'ha traslladat a la 
universitat, al «temple del sa-
ber". Pero aquí tampoc no 
sembla haver arrelat suficient-
ment perqué s'hi sentin racio-
nalment i vitalment implicats els 
diferents estaments (profes-
sorat, alumnat, personal ad-
ministratiu i de serveis, etc.) 
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La universitat és andro-
céntrica -s'ha dit que és un deis 
espais més androcéntrics de la 
vida social- i els discursos 
universitaris en són una bona 
mostra, malgrat que sembla que 
en alguns moments tothom ha 
entés el missatge de la no-
discriminació. Hi ha temes que 
es posen de moda en un 
determinat ambit de la vida social 
i/o académica perqué algú «amb 
autoritat" els pro posa, o bé 
perqué la mateixa dinamica so-
cial -canviant, pero no tant- els 
imposa. I amb tot, es continua 
discriminant a partir de la 
jerarquia de géneres i es continua 
educant en la discriminació amb 
el criteri d'afavorir per damunt 
de tot aquell model dominant de 
ser home, occidental, blanc, de 
classe alta, etc. 
Aquest model androcéntric, 
classista, racista, etc., sobre el 
qual discutim gairebé cada dia, 
pero només des de la reflexió 
educativa, resulta ser I'únic 
que es transmet en la practica 
en tots els nivells i ambits 
educatius. Una altra vegada la 
persona que «pensa teorica-
ment" i que fa disposicions sobre 
la practica -sense atendre-Ia, 
la major part de les vegades-, 
es troba allunyada (generalment 
no són dones) de la practica, amb 
la qual cosa es fa forga 
inversemblant la voluntat que 
diuen tenir d'anar cap a un model 
no androcéntric de I'educació. 
Com qualsevol aspecte de 
moda, el discurs sobre la no-
discriminació, el no-sexisme, 
etc., tal com es planteja ara des 
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d'algunes pedagogies, passara 
(alguns ja consideren que «ha 
passat de moda», que j a esta 
superat), i quedaran encara 
aquelles manifestacions quoti-
dianes a casa, a les aules, en les 
relacions alumnat-professorat, 
professorat-professorat, se-
xistes i discriminatories. Perqué 
aquesta és la realitat androcén-
trica que trobem tan arrelada, 
també, en els esquemes mental s 
i en les practiques quotidianes 
de les persones que ens dediquem 
a educar. 
Pero a banda de la moda, hi 
ha un sector de la població 
educativa preocupada seriosa-
ment per aquest estat de la 
qüestió. Amb una part d'aquesta 
població hem volgut intercanviar 
opinions i discutir sobre I'an-
drocentrisme, sobre el sexisme. 
Hem conversat -durant mitja 
hora, en alguns casos, o durant 
tres o quatre hores, en d'altres-
amb dones relacionades amb la 
practica educativa que estan 
reflexionant i duent a terme 
accions, des de diferents ambits, 
per fer «una altra lectura de les 
coses" menys androcéntrica i, 
per tant, menys etnocéntrica, 
menys jerarquica, menys 
classista ... I hem volgut escoltar 
també la versió més «oficial" 
sobre algunes de les activitats 
que es duen a terme en I'en-
senyament referides al tema que 
ens ocupa. 
Els resultats íntegres de totes 
les converses és impossible de 
transcriure, per raons obvies 
d'espai. Pero n'hem volgut pre-
sentar una mostra que s'ha 
estructurat de la següent mane-
ra: 
1, "Punts de vista, Sobre 
reflexions i vivéncies» 
Primerament, s'han extret de 
cada conversa algun deis 
paragrafs que ens han semblat 
més significatius que expressen 
les opinions de Marina Subirats, 
Núria Perez de Lara, Caterina 
Lloret, Montserrat Moreno, 
Maria de Borja, Genoveva Sas-
tre, Antonieta Carreño, Merce 
Palleja i Carme Panchón (des de 
la Universitat), de Gine Alvala-
dejo, Isabel Porta, Manuela 
Rodríguez, Montserrat Roset i 
Assumpta Sopeña (des de 
l'lnstitut de Batxillerat), Pilar 
Martín i Anna Piguillem (des de 
l'Escola) i Irene Rigau (des de 
I'administració educativa cata-
lana), 
En segon Iloc, s'hi exposen 
alguns deis que, com i per qué, a 
manera d'apunts per a la 
discussió sobre temes com el 
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tractament de I'androcentrisme 
i del sexisme, la igualtat 
d'oportunitats, la diversitat, la 
discriminació positiva, els 
carrecs i les carregues docents, 
el feminisme i els estudis de 
genere, Es tracta també de 
paragrafs extrets de les con-
verses mantingudes amb les 
persones esmentades, 
2, "La reforma de les cién-
cies socials en I'ensenyament 
secundari obligatori, ¿un joc de 
parau les?» 
Finalment, i atés que un deis 
punts de referéncia en totes les 
converses ha estat la Reforma 
educativa, s'ha cregut con ve-
nient de dedicar-hi un espai en 
especial. Per aixo, sabent de 
I'analisi comparativa deis 
dissenys curriculars de ciéncies 
socials de secundaria del MEC i 
de la Generalitat que Amparo 
Moreno ha fet, s'ha pensat que 
tenia interés demanar-li la seva 
col'laboració en aquest sentit. 
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